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Erratum 
An Algebraic Treatment of Quantum Vibrations Using REDUCE. J. Symbolic Compu- 
tation (1988) 5, 377-384, by Martin L. Sage. 
The expressions for HD(3,(-4)), HD(3,0), and HD(3, 4) in Fig. 3 were incorrect and 
should be replaced by the following. 
H D( 3, ( - 4)) := ( - 49* A )Z* BD( )Z* N B( )z _ 5 l 'A( )2. BD( )2* N B( ) 
+ 8*A()Z*BD()Z-49*A()*Z*NA()Z*BD()2 
- 192' A( )2, NA( )*BD( )Z*NB( ) - 239"A( )Z*NA( )*BD( )2)/1204 
HD(3, O) : = (NA()4 + 640*NA( )3*NB( ) + 322*NA()a + 1908*NA()2*NB()Z 
+ 2868'NA( )Z*NB( ) + 1175*NA( )2 + 640*NA( )*NB( )3 
+ 2868*NA()*NB 2+ 3412"NA()*NB() + 1286'NA() + NB()* 
+ 322* NB()3 + 1175*NB( )2 + 1286"NB() + 432)/6144 
H D(3, 4) : = ( - 49* AD( )Z'B( )Z* N B( )2 _ 239*AD()Z*B()Z*NB( ) 
+ 8*AD()2*B()2-49*AD()Z*NA()2*B()2 
-- 192' AD( )2" NA( )*B( )2*NB( ) -  5 I*AD( )2*NA( )*B( )2)/1024. 
The new expressions were obtained using REDUCE 3.3 and the program given in Fig. 3. 
Unlike the expressions given in the original paper, they are symmetric upon interchange of a 
and b as the original problem requires. A bug in REDUCE 3.2 led to the incorrect results. 
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